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INNLEDNING MATEIIIALE O G  METODER 
I tiden 24.-28. september ble det gjennomført et Observasjoner over utbredelseil og meiigdeiz av 
tokt med F/F «G. O. Sam» i den nordøstlige del av iislteforeltomster ble gjort med sonar, ekkolodd og 
Nordsjøen og i Skaged<. Hensikten med toktet var ekkointegrator. Utstyret ble brukt 13% samme måte 
å studere ekkoregistreririg.er fra makrell og å kart- som beskrcvet av BLINDHEIM et  al .  1971. Registrertr 
legge fordelingen av makrellbestanden og andre forekomster ble identifisert ined pelagisk trål (Engel- 
fiskebestander i området. trål) og l-iarp. Trålclylsdeil og åpiliilgcii ble koiltrol- 
lert mcd trålsoricle. Kurser og stasjoner er vist i Fig. I .  
Fig. 1. Kurser og trålstasjoner. [Courselines and trawl statio~ls]. 
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RESULTATER 
Fig. 2 viser området livor det ble registrert makrell. 
Makrellen var småfallen (iisk mindre enn 30 cm 
dominerte), og den gikk heller spredt (Fig. 3 og 4). 
Isolinjer for total ekkomengde i 6-300 m dyp er 
vist i Fig. 5. De høyeste verdiene for ekkomengde fin- 
nes langs eggakanteii. Disse skriver seg i det vesent- 
ligste fra det karakteristiske laksesild-krill-kolmule 
samf~iiinet (Fig. 6) som er beskrevet fra dette området 
(HAMRE og NAKKEN 1970). I denne registreringen 
utgjør kolmulen ca. 80% av total ekkomeiigde. 
Fig. 2. Utbredelsesområde for makrell. Makrellen ble registrert ovcr et relativt vidt felt, 
[Disiributioii area of mackerel.] men den gikk for det meste spredt. Deil tettest regi- 
Fig. 3. Ekkogram som viser makrell i 25-50 in. Ekkolodd 38 KHz, område 0-250 m, effekt 10/1, forsterkning 20 log R O db, 
skriverstyrke 3. [Echo record showing mackerel iil 25-50 in. Echo sounder 38 KHz, depth 0-250 m, effect 1011, gain 20 
log R O db, reorder gain 3.1 
Fig. 4. Ekkogra~ii som viser i~iakrcll i 30-130 ni. Ekkolodd og inilsiilling soili i Fig. 3. [Echo rccord sIioc\iiig mackerel i!i 30 - 
150 m. Echosounder and settings as iri Fig;. 3.1 
strerte forekomsten under toktet er vist i Fig. 4. 
Snurpeflåten fant lieller ikke større konsentrasjoner 
av makrell i siste uke av september. 
Det karakteristiske laksesild-krill-kolmule samfun- 
net hadde en lignende vertikal fordeling og cløgii- 
variasjon som i vintermånedeile februar-mars (HAM- 
RE og NAKKEN 1970). Utbredelsesområdet var imid- 
lertid utvidet sammenlignet med i vinter da denne 
registreringen tok slutt i området vest av Utsira. Som 
det fremgår av Fig. 5 syntes disse artene om høsten 
å ha en sammenhengende utbredelse langs eggakan- 
ten fra Norskehavet og inri i Skagerak. 
Når en skal vurdere forholdet mellom ekkomengde 
og biomasse såvel relativt som absolutt, må en ta 
l-ierisyn til artenes ulike refleksjonsevne. Makrellei1 
reflekterer lyd dårligere enn andre arter av samme 
storrelse, men ennå liar en ikke tilstrekkelige data til 
å kvantisere dette forhold nærmere. Det er imidlertid 
sannsynlig at kolmulen vil bli den dornii~ereilde fiske- 
art i dette området, også om integrert ekkomengde 
fra de ulike fiskeslag ble omregnet til biomasse. 
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Fig. 5. Ekl<omeilgde i dybdcoilirådet 6-300 m. [Eclio abu~idance. Deptli illterval 6-3013 m.] 
Fig. 6. Eltkogram som viser laksesild, ltrill og lioliiiule. Eltkolodd og innstillii~g som i Fig. 5. [Echo record sl~owirig MulIer's 
pearlsides, euphausiids and blue whitiilg. Echosounder arid settiilgs as in Fig. 3.1 
SUMMARY LITTERA'TUR 
1. An echo survey for mackerel was carried out XLIND~I~IM,  J., HAMRE, J ,  RI V I I ~ I M ,  A ,  V ~ S T N ~ S ,  G OS 0 3 -  
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cies withiii the investigated area (Fig. 5 aiid 6). 
